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1. Inleiding 
De afgelopen jaren is er bij het LEI in diverse projecten deskundigheid opgebouwd over de 
Levenscyclus-analyse (LCA). Deze LCA kent een min of meer standaardwerkwijze, neer­
gelegd in de handleiding van Heijungs en andere (1992). Deze handleiding is echter niet op 
alle terreinen duidelijk ten aanzien van de uitvoering van een LCA voor land- en tuin­
bouwproducten. Mede daarom heeft LEI in samenwerking met het Centrum voor 
Milieukunde en het Centrum voor Landbouw en Milieu een studie verricht die erop gericht 
was LCA beter toepasbaar te maken voor agrarische producten. In 1996 verscheen daar­
over de publicatie Toepassing van LCA voor agrarische producten (Wegener Sleeswijk et 
al., 1996). Sindsdien heeft LEI studies uitgevoerd naar een data selection tool voor milieu-
gerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen (Meeusen-van Onna, 1997). Het LEI 
is eveneens betrokken bij de EU-concerted action 'LCA Net Food'. Het LEI was mede­
organisator van een seminar (2nd European Invitational Expert Seminar on Life Cycle 
Asessments of Food Products) over de beschikbaarheid van data voor LCA's van land­
bouwproducten op EU-niveau. Een publicatie hierover is in voorbereiding. 
De LCA-cases die tot op heden in het algemeen en bij LEI in het bijzonder zijn uit­
gevoerd, hebben nog geen rekening gehouden met specifieke problemen die in de 
tuinbouw voorkomen. Zo is nog weinig bekend over de invloed van gebouwen (kassen) in 
(landbouw-)LCA-studies, zijn er onduidelijkheden over hoe om te gaan met groeimedia en 
zijn ook de effecten van biologische versus chemische gewasbescherming nog niet goed in 
beeld gekomen. Het onderhavige Strategische Expertise Onderzoek (SEO) heeft tot doel de 
knelpunten en moeilijkheden die verbonden zijn met de uitvoering van een LCA voor de 
Nederlandse tuinbouw te verminderen. Daartoe zijn twee cases uitgevoerd die dienen voor 
verdere uitwerking van de LCA-methodiek. 
Deze twee cases zijn gekozen op grond van drie criteria: 
bijdrage aan een verfijning/verbetering van de LCA-methodiek; 
beschikbaarheid van data; 
actualiteitswaarde. 
Besloten is een gewas-/bedrijfsgerichte case uit te voeren, namelijk ten aanzien van 
komkommer waarin met name gekeken is naar een goede aanpak van de analyse voor wat 
betreft de teeltruimten (kassen, plastic en dergelijke), de gewasbescherming (biologisch -
chemisch) en het groeimedium (grond, steen wol enzovoort). 
De tweede case is een probleemgerichte case, gericht op de knelpunten in een LCA 
die ontstaan bij de behandeling van de diverse groeimedia in de tuinbouw (hygrokorrels, 
veen, compost, grond, steenwol enzovoort). Soms speelt daarbij dat het groeimedium met 
het te verkopen product wordt meegeleverd. Hierbij kan worden gedacht aan potplanten en 
containerteelten in de boomteelt. 
In deze notitie staan de resultaten van de tweede case beschreven. Hoofdstuk 2 en 3 
zijn informatief van aard. De verschillende typen groeimedia worden in hoofdstuk 2 be­
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sproken. Hoofdstuk 3 gaat in op het huidig gebruik van groeimedia in de tuinbouw. Ver­
volgens komen in hoofdstuk 4 beschouwingen over de werkwijze van groeimedia in een 
LCA aan bod. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen staan in hoofdstuk 5. 
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2. Typen groeimedia 
Aan het groeimedium of substraat in de tuinbouw worden diverse eisen gesteld. Daarbij 
spelen zowel eisen van de plant als van de teler/ondernemer een rol. Voor een plant is het 
van belang dat die voldoende steun krijgt en dat de zuurstofopname en wateraanlevering 
van het medium in orde moeten zijn. Daarnaast moeten de chemische eigenschappen van 
het medium bekend zijn (Wever, 1999). 
De tegenwoordig gebruikte materialen geven vrijwel altijd voldoende steun, alleen 
zeer lichte materialen kunnen nog wel eens te weinig steun geven. De beschikbaarheid van 
water en zuurstof komt bij sommige media, door specifieke eigenschappen, soms nog wel 
eens in het gedrang. Chemisch gezien oefent een aantal groeimedia nagenoeg geen invloed 
uit op het wortelmilieu (inert), andere groeimedia zoals kokos en veen doen dat wel. De 
teler moet hiermee uiteraard rekening houden. Daarnaast zijn ook de duurzaamheid en 
hanteerbaarheid van het groeimedium van belang. 
Groeimedia zijn grofweg in twee groepen te verdelen: matten en losse materialen. 
Om de matten zit meestal een plasticfolie. Voor losse groeimedia zal de teler een systeem 
moeten aanschaffen om deze te hanteren zoals emmers of substraatbakken. Tot slot is het 
voor de teler van belang welke betrouwbaarheid en service de producent geeft. Een keur­
merk of garantie kan meer zekerheid geven. De beschikbare groeimedia zijn in de vier 
volgende paragrafen onderverdeeld in minerale wol, kunststofsubstraten, organische sub­
straten en andere mineralen. 
2.1 Minerale wol 
Typen minerale wol 
De bekendste minerale wol is steenwol. Ook glaswol behoort tot deze groep. Meestal 
wordt dit medium in de vorm van substraatmatten geleverd. Ook worden wel granulaat en 
blokjes steenwol (Growcube bij gerbera) gebruikt. 
Eigenschappen 
Steen- en glaswol zijn goed hanteerbaar en chemisch nagenoeg inert. Door een lage pH 
kan steenwol worden aangetast. Daarnaast zijn ze boven relatief luchtig en onderin vaak 
zeer nat. Granulaat is zwaarder dan matten. 
Glaswol bestaat uit lange stevige vezels, is zeer licht en kan veel water bevatten. Het 
is bestendig tegen lagere pH-waarden en iets minder nat dan steenwol. 
Marktontwikkeling 
Minerale wol gaat bij juist gebruik meerdere jaren mee en is goed te stomen. Steen- en 
glaswol zijn eenvoudig te hanteren. De marketing rondom steenwol is goed. De telers zijn 
goed bijgestaan bij de start met steen wol. Steenwol is het meest gebruikte groeimedium in 
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de Nederlandse glastuinbouw. Het is een goed substraat qua hanteerbaarheid en het gemak 
om erop te kunnen telen. 
Deze situatie wordt door een aantal zaken bedreigd. Probleem van steenwol is aller­
eerst de vaak zeer natte zone onderin en de gevoeligheid voor indrogen. In eb- en 
vloedsystemen is het daarom moeilijk toepasbaar. 
Daarnaast is recycling van steenwol tot nieuwe steenwol of tot andere producten mo­
gelijk, maar lijkt dat niet overal een haalbare optie wegens transportkosten en dergelijke. 
De ontwikkeling van afvalkosten is daarom belangrijk voor het toekomstig gebruik van 
steenwol. Bij meerjarige teelten speelt dit een kleinere rol maar het kan mee gaan tellen. 
Een derde bedreiging voor het gebruik is de oplossing of het uitblijven van de oplos­
sing van dikkewortelproblemen bij vruchtgroentegewassen. Dikkewortelproblemen zijn 
fysiologische vergroeiingen die de groei van de gewassen belemmeren. Zolang niet bekend 
is waardoor deze wortelverdikking wordt veroorzaakt, is ook het gebruik van steenwol als 
opkweekmedium in gevaar omdat het als veroorzaker kan worden gezien. 
Tot slot zal zeker bij consumententoepassingen maar ook in zijn algemeenheid, gelet 
moeten worden op claims over (on)gezondheid van steenwol die, al dan niet terecht, de 
kop op zullen steken. 
2.2 Kunststofsubstraten 
Typen kunststof groeimedia 
Er zijn drie kunststof groeimedia op de markt: polyurethaanschuim (PU), fenolhars (FH) 
en ureumformaldehyde (UF). Fenolhars (Oasis) wordt eigenlijk alleen gebruikt voor de 
opkweek (pluggen) en in de anthuriumteelt. In onderzoek zijn wat ervaringen opgedaan 
met UF-schuim (Fytocell). Van de kunststofsubstraten worden PU-schuimmatten het meest 
gebruikt (Bar-pur). Ook kunststofgranulaat van PU wordt wel gebruikt (voor orchideeën). 
Meestal wordt dit als mengsel met veen of steenwol toegepast (Oxygrow en Mapito). 
Eigenschappen 
PU bevat veel lucht en weinig water. Watergeven dient dus frequent te gebeuren. Bij lan­
ger gebruik wordt PU natter. Problemen met schadelijke stoffen zijn er niet meer door een 
goed productieproces. PU gaat lang mee en is goed stoombaar. Het product wordt terugge­
nomen door de producent. 
Fenolhars houdt veel water vast, maar door de granulaatvorm is er veel lucht tussen 
de brokjes. Het schuim heeft geen buffer voor voedingselementen. Een pH-correctie bij de 
start van de teelt is vaak nodig. Fenolhars is niet vormvast, bij de plaatsing moet daarmee 
rekening worden gehouden. 
Marktontwikkeling 
PU (Aggrofoam) is duur en min of meer van de markt gedrukt door steenwol. De schuim-
producten in deze groep zullen onder maatschappelijke druk komen. Ook het gebruik van 
formaldehyde bij de fabricage wordt moeilijker geaccepteerd. De marketing van fenolhars 
is onvoldoende geweest. Mapito lijkt in deze groep wel een kansrijk substraat. Het gebruik 
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in de groentesector is al fors gegroeid door goede opbrengstresultaten en de mogelijkheid 
om via stomen het materiaal te hergebruiken. 
UF-schuimen bieden mogelijkheden bij de export omdat die in geconcentreerde 
vorm kan plaatsvinden. Het opschuimen kan op de plaats van bestemming gebeuren. 
2.3 Organische groeimedia 
Typen organische groeimedia 
Veen, kokos, houtvezel en compost zijn van plantaardige herkomst. Voor veen als medium 
wordt meestal een wat grover stabiel veen gebruikt. Veen komt uit Duitsland, Ierland, 
Scandinavië, Rusland en de Baltische Staten. 
Kokos komt in de vorm van gruis, vezels of brokjes voor. 
Houtvezel wordt geproduceerd door hout te vervezelen. Verschillende houtsoorten 
kunnen als basis dienen. 
Compostsoorten zijn er in vele verschillende vormen. Enkele bekende compostsoor-
ten zijn GFT-compost, compost ten behoeve van de champignonteelt, afgewerkte 
champignoncompost (champost), boomschorscompost. 
Eigenschappen 
Van de organische media zijn vele variaties op de markt, van grof tot fijn en van vezelig tot 
gegranuleerd materiaal. Dat betekent ook dat er veel fysische karakteristieken mogelijk 
zijn. Chemisch gezien zijn deze substraten niet inert, ze hebben dus invloed op de chemi­
sche samenstelling van het wortelmilieu. Kokos heeft een buffer voor voedingselementen. 
Na gebruik kan kokos gecomposteerd worden. Houtvezel is erg luchtig en houdt weinig 
water vast. Het kan niet worden gestoomd. 
Met uitzondering van grof veen kunnen de organische substraten meestal slechts één 
teelt gebruikt worden. Bij de teelt van rozen is gebleken dat kokos en veen wel meerdere 
jaren toepasbaar zijn. Toch klinkt veen vaak teveel in en verliest het bij gebruik over 5 à 6 
jaar teveel de structuur. 
Kokosgruis en -brokjes bevatten van nature veel natrium en kalium en moeten daar­
om zo mogelijk zijn voorbehandeld. Dit voorbehandelen bestaat uit spoelen om het 
zoutgehalte te verlagen en bufferen om het complex met calcium te verzadigen. Het spoe­
len kan plaatsvinden in het land van herkomst en in Nederland. Het bufferen vindt alleen in 
Nederland plaats. 
Marktontwikkeling 
Veen heeft bij consumenten een natuurlijk imago en blijft daarom in de potplantenteelt 
worden toegepast. Niettemin raken de makkelijk winbare veenvelden in West-Europa uit­
geput. Veel milieu-organisaties wensen daarom vervanging van veen omdat ze de in West-
Europa nog aanwezige voorraden willen behouden. Mede daarom is in Duitsland veel on­
derzoek verricht naar houtvezel als alternatief. 
Wereldwijd echter is de veenvoorraad groeiende. Zo groeit de veenvoorraad in de VS 
(exclusief Alaska) jaarlijks met 19,4 miljoen m3 terwijl de onttrekking circa 1,2 miljoen m3 
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bedraagt (Sopo, 1998). Het groeit echter vooral in gebieden die slecht ontsloten zijn zoals 
Canada, en Rusland. 
Kokos is geïntroduceerd als veenvervanger en heeft in Engeland ook op de consu­
mentenmarkt toepassing gevonden. De eerste kokos die aan Nederland geleverd werd, was 
van goede, jonge kwaliteit. Gaandeweg kwam er oudere kokos op de markt. De reden hier­
voor is dat de jonge kokos dichtbij de havens niet meer beschikbaar was. Verder van de 
havens is voldoende goede kokos, maar deze is prijstechnisch minder interessant door ho­
gere transportkosten. De oudere kokos heeft een lager luchtgehalte. Mede daardoor 
ontstonden wat problemen. De uitbreiding van kokos kan stagneren door de beperkte be­
schikbaarheid of te hoge kosten van jong kokosgruis. De jaarlijkse productie wereldwijd 
bedraagt 1-1,5 miljoen m3 (Sri Lanka, India, Filippijnen, Thailand, China, Ivoorkust, Mo­
zambique). 
Houtvezel heeft een slechtere weggroei en wordt daarom weinig gebruikt. 
2.4 Andere mineralen groeimedia 
Typen andere mineralen groeimedia 
Puimsteen is een substraat van vulkanische oorsprong. Het is op de markt als Pumice, 
Waszand, Vulkakorrels, Flugsand en Hekla Pumice Stone, meestal afkomstig uit Duitsland 
of IJsland. Perliet is opgepoft vulkanisch gesteente en kleikorrels worden geproduceerd 
door klei te bakken. Deze materialen zijn in verschillende fractiegroottes beschikbaar. 
Eigenschappen 
Puimsteen en kleikorrels zijn iets zwaardere substraten. De watergeeffrequentie bij de vrij 
grove puimsteen en kleikorrels moet hoog zijn vanwege de kleine waterbuffer. Perliet heeft 
een veel grotere waterbuffer, is zeer poreus en pH-neutraal. 
De goede groeimedia van minerale oorsprong hebben weinig invloed op de chemi­
sche samenstelling van het substraatvocht. De materialen zijn meerdere jaren toe te passen 
en goed stoombaar. Puimsteen en kleikorrels hebben een buikgewicht van respectievelijk 
400 en 500 kg per m3. Perliet daarentegen weegt slechts 100 kg/m3. 
Marktontwikkeling 
Voor deze gehele groep groeimedia geldt dat de marketing enigszins te wensen overlaat. 
Het laatste jaar wordt met name de perlietintroductie beter ter hand genomen. De introduc­
tie van puimsteen is nog steeds vrij rommelig. Kleikorrels zijn een vaste waarde in een 
klein deel van de markt: de hydrocultuur ten behoeve van kantoren enzovoort. In de con­
sumentenmarkt voor potplanten hebben ze geen grote opgang gemaakt. 
In tabel 2.1 worden een aantal eigenschappen van de diverse media gepresenteerd. 
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Tabel 2.1 Samenvatting van enkele eigenschappen van diverse groeimedia 
Zuurgraad Watergehalte bij Luchtgehalte bij -10 cm Gewicht 
pH -10 cm drukhoogte (%) drukhoogte (%) (kg/m3) 
Steenwol 1-jarig >7 48 47 48 
Steenwol granulaat fijn 
(wateropnemend) 82 8 230 
Steenwol granulaat fijn 
(waterafstotend) 1 92 190 
Steen wolblokjes 39 56 68 
Glaswol 50 46 34 
Poly-urethaan mat 6 18 74 83 
Poly-urethaan granulaat 5 92 33 
Fenolhars granulaat 3,5 na fabricage 
ca. 5 na bekalking 44 53 30 
Veen, tuinturf fijn 3,5-4 voor 83 8 143 
Veen, 4-8 mm Ierland bekalking 62 28 142 
Veen, 6-12 mm Ierland 58 37 116 
Kokosgruis ca. 5-6 80 12 82 
Kokosbrokjes 48 43 86 
Houtvezelmat 26 67 71 
Puimsteen, 1-4 mm IJsland 6,5-7 42 38 463 
Puimsteen, 2-4 mm IJsland 32 52 456 
Gebroken lava, 0-3 mm 7-8 40 7 1.389 
Gebroken lava, 2-5 mm 20 33 1.224 
Perliet, 0-1 mm 6,5-7,5 70 26 94 
Perliet, 0,6-2,5 mm 37 60 107 
Perliet, 1-7,5 mm 24 71 117 
Kleikorrels, 2-4 mm ca. 7 22 56 627 
Kleikorrels, 4-8 mm 12 70 469 
Kleikorrels, 8-16 mm 12 72 392 
Zand, fijn duin variërend 32 1 1.825 
Zand, matig grof, rivier 28 2 1.822 
Grind (1-5 mm) 5 32 1.645 
Brekerszand 32 11 150 
Bron: Wever (1995). 
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3. Gebruik van groeimedia in de tuinbouw 
3.1 Glastuinbouw 
In tabel 3.1 is de ontwikkeling van het areaal substraatteelt in de groente en bloemkweke-
rijgewassen in de periode 1990-1996 weergegeven. Dit is gebaseerd op de CBS-
landbouwtelling. 
Tabel 3.1 Ontwikkeling areaal met en zonder substraat in groente- en bloementeelt onder glas in de pe­
riode 1990-1996 
Jaar Groente B loemkwekerij gewassen 
substraat totaal substraat als substraat totaal substraat als 
(ha) (ha) % van totaal (ha) (ha) % van totaal 
1990 2.735 4.453 61,4 479 5.140 9,3 
1991 2.942 4.529 65,0 566 5.277 10,7 
1992 3.115 4.590 67,9 653 5.344 12,2 
1993 3.306 4.727 70,0 765 5.377 14,2 
1994 3.161 4.498 70,3 859 5.519 15,6 
1995 3.100 4.405 70,4 851 5.518 15,4 
1996 2.724 4.247 64,1 943 5.556 17,0 
1997 4.203 5.541 
1998 4.306 5.684 
Bron: CBS. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat het areaal substraatteelt in de groenteteelt redelijk stabiel is. 
De daling die in de tabel optreedt in 1996 wordt door experts betwijfeld. Zij vermoeden dat 
invulling van de vraag over substraatteelt is beïnvloed door de discussie over de Onroerend 
Zaak Belasting van teelten die niet in de grond plaatsvinden. 
De stijging bij bloementeelt is fors. Er is een verdubbeling van de substraatteelt in de 
laatste zes jaar opgetreden. Vanaf 1996 lijkt ook hier om genoemde reden van onderschat­
ting sprake te zijn. 
Vrucht groenten 
Het gebruik van groeimedia in de glastuinbouw is breed verspreid (IKC-AT, 1993, Wever, 
1999). De vruchtgroenten tomaat, komkommer, paprika, courgette en aubergine worden 
geteeld in matten-, container- en bakkenteelt. Het meest gebruikt wordt steenwol, op af­
stand gevolgd door PU-matten, glaswol, perliet en puimsteen. In tabel 3.2 is weergegeven 
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op welk areaal groeimedia bij de teelt van enkele groentegewassen in Nederland gebruikt 
worden. 
Tabel 3.2 Gebruik van groeimedia bij de teelt van enkele vruchtgroenten in Nederland (in ha) 
GewasYMedium Steenwol Puimsteen PU-matten Houtvezel Glaswol Perliet Overig 
Komkommer 700 35 25 3 a) a) 5 
Tomaat 860 60 60 30 
a) Niet afzonderlijk bekend. 
Bron: Wever (1999). 
Bladgroenten 
De teelt van vele typen sla, andijvie of spinazie onder glas vindt plaats in de grond. Er is 
wel onderzoek verricht naar mogelijkheden om ook voor deze gewassen op groeimedia te 
gaan telen. 
Aardbei 
De belangrijkste twee teeltsystemen bij aardbeien onder glas zijn de teelt in emmers en de 
teelt op veenbalen. Het substraat in de emmers bestaat meestal ook uit veen. 
Snijbloemen 
Vooral roos en gerbera worden tegenwoordig los van de grond geteeld. De teelt van gerbe­
ra komt hoofdzakelijk op steenwol voor (circa 170 ha), de rest wordt op veenbalen geteeld. 
Bij roos wordt naast steenwol ook kokos, glaswol, perliet en puimsteen gebruikt. Andere 
snijbloemen op substraat zijn cymbidium, aster en anthurium. In tabel 3.3 wordt het ge­
bruik van groeimedia bij de teelt van enkele snijbloemen in Nederland gegeven. 
Tabel 3.3 Gebruik van groeimedia bij de teelt van enkele snijbloemen in Nederland (in ha) 
Gewas\Medium Steenwol Kokos Kleikorrels Perliet Fenolhars Lava Overig 
Roos 430 60 50 2,5 a) a) 5 
Anthurium 5 55 10 5 
Hippeastrum 1 9 
Cymbidium 100 b) 30 c) 
Gerbera 170 30 
a) Niet afzonderlijk bekend; b) Steenwol met PU-schuim; c)Veen met PU-schuim. 
Bron: Wever (1999). 
Bij de getallen in tabel 3.3, zoals die door Wever worden gepresenteerd worden her 
en der kanttekeningen geplaatst. Bij de rozenteelt lijkt zowel het gebruik van steenwol als 
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dat van kokos groter dan hier gepresenteerd wordt. De teelt van roos op kleikorrels wordt 
door deskundigen lager ingeschat. 
Pot- en perkplanten 
Pot- en perkplanten staan vrijwel altijd los van de ondergrond tijdens de teelt bij professio­
nele telers. De jaarlijks in Nederland gebruikte hoeveelheid substraat (Veen, klei, kokos, 
perliet enzovoort) bedraagt naar schatting 700.000 m3. Daarvan is meer dan 80% veen 
(turfstrooisel, witte turf, zwarte turf). 
De potplantenteelt vindt plaats op tabletten of betonnen vloeren. In de perkplanten-
teelt staan de planten vaak op de grond maar is er een scheiding aangebracht tussen de 
planten inclusief wortelstelsel en de ondergrond middels een anti-worteldoek of iets derge­
lijks. 
3.2 Fruitteelt 
De teelt van zowel hard- als zachtfruit vindt nog altijd plaats in de grond. Bij vruchtboom­
kwekers worden wel bomen in potten geteeld voor afzet bij consumenten. Slechts voor 
onderzoeksdoeleinden wordt hard- en zachtfruit in substraten geteeld. 
3.3 Bloembollenteelt en buitenbloemen 
De bloembollenteelt (in tegenstelling tot de bolbloementeelt) en de teelt van buitenbloe­
men vinden plaats in de grond. Slechts voor onderzoeksdoeleinden vindt soms teelt in 
andere groeimedia plaats. 
3.4 Vollegrondsgroenteteelt 
De meeste vollegrondsgewassen worden nog in de bodem geteeld. Toch zijn er teeltont­
wikkelingen gaande naar meer los van de ondergrond telen op veenbalen en dergelijke. 
Gewassen waar deze ontwikkelingen te zien zijn, zijn onder meer aardbei en asperge. 
3.5 Champignonteelt 
De teelt van champignons vindt plaats op een compost die elders wordt bereid. Bestand­
delen van deze champignoncompost zijn stro, mest, water en gips/ureum. De jaarlijks 
gebruikte hoeveelheid verse compost bedraagt circa 1.000.000 ton. Na het uitzweten en de 
doorgroei blijft daarvan circa 630.000 ton doorgroeide compost over. Daarop wordt een 
laag dekaarde aangebracht bestaande uit veen gemengd met een kalkbron (bijvoorbeeld 
schuimaarde). De in Nederland gebruikte hoeveelheid dekaarde bedraagt ongeveer 400.000 
m3. Het gewicht van 1 m3 dekaarde met een vochtgehalte van 60% is ongeveer 600 kg. Het 
totale gewicht dekaarde dat wordt gebruikt is dus 240.000 ton (Gerrits, 1987). 
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Na de teelt worden deze compost en dekaarde gezamenlijk afgevoerd als champost. 
Omdat de compost tijdens het verdere verloop nog enigszins verdwijnt (door afbraak), ter­
wijl dekaarde tijdens de teelt nauwelijks meer in gewicht afneemt blijft uiteindelijk circa 
500.000 ton compost en 240.000 ton dekaarde over die gemengd worden afgezet als cham­
post (afgewerkte champignonmest). 
3.6 Boomteelt 
Teeltsystemen in de boomteelt maken steeds minder gebruik van de bodem als groeimedi-
um. Steeds vaker worden bomen en vaste planten in een pot (container) geteeld waardoor 
'oppotten' bij rooien niet meer nodig is. De velden waarop deze potten staan worden steeds 
meer verhard. Vooral voor afzet aan consumenten is de containerteelt populair. 
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4. Werkwijze voor omgang met groeimedia in de tuinbouw 
4.1 Inleiding 
In de eerdere studie van Wegener Sleeswijk et al. (1996) wordt een aantal toevoegingen en 
opmerkingen gemaakt bij de Handleiding LCA van Heijungs et al. (1992). Deze opmer­
kingen betreffen die zaken waarin de agrarische sector discussie is over de wijze hoe een 
LCA moet worden opgezet. Soms worden bij hun opmerkingen uitzonderingen geplaatst 
voor tuinbouwproducten. In dit hoofdstuk wordt voor drie aspecten de specifieke situatie 
van tuinbouwproducten belicht; 
1. de grens tussen het economisch systeem en het milieusysteem; 
2. stromen van stoffen van en naar de bodem; 
3. de functionele eenheid. 
4.2 De grens tussen economisch systeem en milieusysteem 
Voordat gesproken kan worden over productie los van de bodem of los van de grond is het 
goed een definitie te geven. 
Voor het begrip bodem hanteert De Wet Bodembescherming de volgende definitie: 
'Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige 
bestanddelen en organismen. Hiermee wordt niet alleen de bovenste deklaag der aar­
de bedoeld maar tevens de immense ondergrond van die deklaag. Hoewel in theorie 
onbegrensd, wordt het begrip in de praktijk bepaald door de mate waarin de mens in 
staat is het vaste deel van de aarde te beïnvloeden.' 
Het begrip grond wordt aansluitend gedefinieerd als alle vaste bestanddelen van de 
bodem: het sediment of gesteente (Dufour, 1998). 
Binnen de totale agrarische sector vervult de bodem vooral een economische functie. 
De bodem wordt gezien als deel van het agrarisch productiesysteem. In de standaard LCA-
methodiek worden echter alle milieucompartimenten, ook de bodem, gezien als onderdeel 
van het milieusysteem. Beide definities zijn met argumenten te ondersteunen en praktisch 
uit te werken binnen LCA. Wegener Sleeswijk et al. (1996) maken de keuze de bodem te 
beschouwen als onderdeel van het milieusysteem. Het argument hiervoor is dat twee sys­
temen die verschillen in de mate waarin ze de bodem schade berokkenen van elkaar 
moeten kunnen worden onderscheiden. Stromen van stoffen van en naar de bodem worden 
dus gezien als milieu- in- en uitstromen. Dit betekent geen uitspraak over de toelaatbaar­
heid, het betekent alleen dat deze emissies in een LCA in beschouwing moeten worden 
genomen. Daarnaast wordt de keuze gemaakt om het geoogste deel van het gewas te zien 
als economische output. De stoffen die hierin aanwezig zijn, dragen niet direct bij aan mi­
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lieuproblemen als vermesting. Het oogstbare gedeelte van het gewas (tulpenbollen of as­
perges) wordt daarom beschouwd als onderdeel van het economisch systeem, terwijl de 
rest van het gewas wordt gezien als onderdeel van het milieusysteem. 
Wegener Sleeswijk et al. (1996) maken op deze keuzen de volgende uitzondering: 
'Een uitzondering op de twee hierboven genoemde keuzen kan worden gemaakt bij 
die vormen van tuinbouw waar de productie los van de grond plaatsvindt, bijvoor­
beeld substraatteelt en andere bedekte teelten zoals bijvoorbeeld de champignonteelt. 
In dit geval wordt het gehele productiesysteem - inclusief het gehele gewas - be­
schouwd als onderdeel van het economisch systeem. De bodem blijft uiteraard 
onderdeel uitmaken van het milieusysteem.' 
Zoals in hoofdstuk 3 bleek, zijn er inmiddels vele teeltsystemen los van de grond 
ontwikkeld. Omdat we trachten een oplossing te vinden die ook in de nabije toekomst zijn 
toepasbaarheid behoudt, moet er een algemene stelregel komen voor toepassing van deze 
problematiek in LCA. 
Vooralsnog is deze oplossing er door de groeimedia die zich afzonderlijk laten on­
derscheiden tot het productiesysteem te rekenen. De werkwijze van Wegener Sleeswijk et 
al. (1996) om de bodem als milieusysteem te karakteriseren kan dus ook in de tuinbouw 
worden toegepast. 
4.3 Stromen van stoffen van en naar de bodem 
Wegener Sleeswijk et al. (1996) hebben er voor gekozen de bodem tot het milieusysteem 
te rekenen. Alle toevoegingen aan de bodem worden dan als vermestend geclassificeerd. 
Onttrekkingen door de planten kunnen worden gesaldeerd. Afhankelijk van de plaats waar 
de accumulatie van vermestende stoffen in de bodem plaatsvindt, wordt dit wel of niet in 
een LCA meegenomen. Emissies van mineralen naar andere compartimenten, zoals af­
spoeling, uitspoeling en vervluchtiging worden wel als vermestend geclassificeerd, omdat 
deze kunnen leiden tot vermesting van oppervlaktewater. Wegener Sleeswijk et al. (1996) 
maken ook bij dit punt een uitzondering: 'Ook bij dit punt kan een uitzondering worden 
gemaakt voor de productie die los van de grond plaatsvindt zoals substraatteelt in de tuin­
bouw.' Een mineralenbalans voor de bodem is dan overbodig en het volgen van de 
algemene Handleiding LCA volstaat op dit punt. 
Het opstellen van een mineralenbalans voor het groeimedium is inderdaad niet nodig. 
Wel dienen de emissies van het groeimedium naar de bodem te worden vastgesteld, daarbij 
wederom de definitie van bodem hanterend die in de Wet Bodembescherming is vastge­
legd. 
4.4 De functionele eenheid 
Tot slot willen we nog een derde aspect aansnijden dat speelt in de omgang van groeimedia 
in een LCA. Het betreft de definitie van functionele eenheid. In de studie van Wegener 
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Sleeswijk et al. (1996) komt dit punt eveneens aan bod, maar wordt geen expliciete mel­
ding gemaakt van problemen voor groeimedia op dit punt. Wanneer de milieu-effecten van 
twee of meer producten met elkaar worden vergeleken, is het van groot belang dat er een 
goede vergelijkingsbasis wordt vastgesteld. Hierbij dient volgens de Handleiding LCA de 
functie, als maat voor de maatschappelijke veroorzaking centraal te staan. Het functiebe­
grip kan op verschillende manieren worden gekwantificeerd, en leidt daarmee tot diverse 
mogelijkheden voor de toerekening bij coproductie. Voor een kort overzicht over de we­
tenschappelijke discussie over toerekening verwijzen we naar Wegener et al. (1996, 
p.p. 86-92). De wijze waarop volgens ons groeimedia het beste kunnen worden toegere­
kend komt in het navolgende naar voren. 
In de tuinbouw wordt de plant vaak met het groeimedium op de markt gebracht. 
Soms is dit een 'consumentenmarkt', soms een 'bedrijvenmarkt'. 
De functionele eenheid van een potplant op een consumentenmarkt is niet alleen 
plantaardig van aard. Het groeimedium en de pot maken deel uit van de functionele een­
heid, er is min of meer sprake van coproductie. 
Voor de teler is de belangrijkste functie van de pot het bijeenhouden van het groei­
medium en het plaatsbaar en transporteerbaar maken van de plant. Voor de handel gelden 
min of meer dezelfde functies. Voor de consument kan daar een decoratieve functie bijko­
men. Dit hangt mede af van het materiaal van de pot. Een stenen pot wordt vaak hoger 
gewaardeerd dan een zwarte plastic pot. Soms wordt de gebruikte pot omgewisseld voor 
een decoratieve pot, soms wordt een eenvoudige pot in een decoratieve pot geplaatst. 
Vooralsnog kan als volgt worden geredeneerd: De goedkoopste pot heeft voor de consu­
ment géén decoratieve functie. Dan geldt ook bij de consument dat de pot dient voor het 
bijeenhouden van het groeimedium en het plaatsbaar maken van de plant. De tijdsduur dat 
de potplant bij de diverse schakels verblijft kan dienen als toerekeningsfactor. 
Een voorbeeld maakt het duidelijk. Een bepaalde Begonia heeft een teeltduur van 12 
weken. Vervolgens bevindt deze plant zich 2 weken in het handelskanaal waarna de Bego­
nia 16 weken bij de consument de huiskamer siert. Voor toerekening van de 
milieubelasting van een eenvoudige pot en het groeimedium wordt de tijdsduur als factor 
gebruikt: 12/30 voor rekening van de producent, 2/30 voor rekening van de handel en 
16/30 voor rekening van de consument. Indien de pot (en eventueel het groeimedium in de 
vorm van sierstenen of iets dergelijks) daarboven een verkoopbevorderende of decoratieve 
functie hebben, komt de eventuele extra milieubelasting voor de handel of de consument. 
In principe kan een vergelijking plaatsvinden met de meest eenvoudige pot die deze extra 
functie (decoratie) mist. Soms wordt in de teelt bewust niet de goedkoopste pot genomen. 
De eigenschappen van een stenen pot zijn bij sommige teelten te verkiezen boven die van 
kunststof potten (luchtdoorlatendheid). In dat geval worden de kosten van de stenen pot 
verdeeld over de functies. 
Dezelfde vraagstelling kan in de boomteelt worden gesteld bij de aflevering van een 
boom in een container, met een net of zonder omhulsel. Ook hier heeft de pot de functie 
van bij elkaar houden van het medium, plaatsbaar en transporteerbaar maken van de boom. 
Indien de boom na planten in de bodem wordt geplant, vervalt de functie 'plaatsbaar ma­
ken'. Voor de betreffende koper had de pot uitsluitend de functie transporteerbaar maken. 
Door het zorgvuldig doorlopen van het productie- en handelsproces kunnen deze functies 
worden onderscheiden en kan een goede functionele eenheid worden vastgesteld. 
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De vraag kan worden gesteld waarom niet de toegevoegde waarde wordt genomen 
bij de verdeling van de milieubelasting over de diverse schakels in de keten. Daaraan kle­
ven twee moeilijkheden. Allereerst is het vaststellen van de toegevoegde waarde moeilijk. 
Daarnaast is de doelstelling van de potplanten- of boomteler niet het winst maken op de 
pot. Juister lijkt het, de toegevoegde waarde ten goede te laten komen aan de plant. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
In deze notitie worden niet de conclusies en aanbevelingen vermeld die eerder door Wege­
ner Sleeswijk et al. (1996) naar voren zijn gebracht. Wel komen drie aanvullingen naar 
voren die betrekking hebben op de omgang met groeimedia in een Levenscyclusanalyse. 
Indien groeimedia in de tuinbouw duidelijk onderscheidbaar zijn van de bodem kun­
nen ze worden beschouwd als onderdeel van het productiesysteem in een 
Levenscyclus Analyse. 
Bij het gebruik van groeimedia hoeft geen mineralenbalans voor het gebruik van me­
dium tijdens de teelt te worden gemaakt. Wel moet gekeken worden naar emissies 
van vermestende stoffen die naar lucht, water of bodem plaatsvinden. 
Bij de keuze voor een functionele eenheid in een LCA in de tuinbouw moet men na­
drukkelijk nagaan welke functies de pot en/of het groeimedium vervult bij de diverse 
schakels in de keten. Na het uiteenrafelen van deze functies kan het zijn dat groeime­
dium en pot moeten worden opgenomen als onderdeel van de functionele eenheid. 
Een voorbeeld is een potplant inclusief groeimedium en stenen pot waar de pot (en 
misschien ook het groeimedium zoals sierstenen) een decoratieve functie vervult 
voor de koper. 
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